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ABSTRAK 
Bima Pambayun Sapta Putra: “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Aplikasi 
Android untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa SMA Pokok Bahasan Gerak Harmonik 
Sederhana”. Dibimbing oleh Anthony Wijaya, S.Pd., M.Si. 
Pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi android untuk meningkatkan 
hasil belajar siswa pokok bahasan gerak harmonik sederhana adalah penelitian yang 
bertujuan untuk mengetahui kualitas media pembelajaran berbasis android, media 
pembelajaran berbasis android dapat meningkatkan hasil belajar siswa, serta mengetahui 
media pembelajaran berbasis android dapat terlaksana sesuai rencana pembelajaran. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode Research and Development model 4D 
termodifikasi yang terdiri dari tahap define, design, dan develop. Subjek penelitian ini adalah 
siswa SMAN 7 Surabaya kelas X yang terdiri dari 34 siswa. Hasil dari penelitian 
menunjukkan bahwa media pembelajaran dinyatakan memiliki kualitas sangat baik oleh ahli 
media dan ahli materi serta dinyatakan baik oleh peer reviewer. Media pembelajaran berbasis 
aplikasi android dapat meningkatkan hasil belajar siswa, diketahui dari N gain score sebesar 
0,31 yang termasuk kategori sedang. Media pembelajaran berbasis aplikasi android juga 
dapat terlaksana sesuai dengan rencana pembelajaran. 
Kata Kunci: Media Pembelajaran, Android, Gerak Harmonik Sederhana, Hasil Belajar 
 
